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адаптации выпускников ПТУ в новых условиях экономических отношений.
Дальнейшая подготовка квалифицированных рабочих в системе 
профтехобразования пойдет по пути более широкой интеграции ’’узких” 
видов работ, исключения устаревших профессий. Эта работа доджна 
обеспечивать олережатчцую подготовку кадров, базироваться на Науч­
но обоснован ’юс принципах группировка профессий с учетом специфи­
ческих условий учили а и региональных особенностей.
Изменение содержания образования требует и новых подходов к 
организации повышения квалификации прёподават лей селі жих ПТУ по 
интегрированным курсам новых пделѳй учебных планов.
Взаимосвязь общего и профессионального образов лия в профтех­
училищах осуществгіѳтся на г ^ех уровнях: на уровне составления 
учебного плана (в трех модификациях -  модель плана, типовой план 
по профессии, рабочий п..ан для училища); і уровне разработки 
учебных прогррчм интегрированных курсов или курсов с элементами 
интеграции знаний из предметов общеобразовательного и прсуеесио- 
нально-техничѳскапо «слов ; на уровне отбора и синтеза учебного 






л РАБОТЕ ИНЖЕЖШО-ШДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ В 
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
С целі защиты выпускников инженерно-педагогических специали­
заций и повышения устойчивое*; инженерно-педагогических вузов 
(факультетов и кафедр) п условиях перехода к рыночным отношениям, 
целесообразни w0cpei;0T04HTb усилия на решении „лѳдующих задач:
I .  В перв а полугодии 1991 г . закончить проработку стратеги­
ческого документа "Целевая комплексная программа на 199-2000 гг. .
Инженерно-педагогические кадры" и приступить к реализации наме­
чен ‘ых в документе подпрограмм. Наличие че ких ориентиров ни до­
статочно большой период времени позволит более точно формулировать 
тактические задачи.
2 Опоеде^дющим фактором для работы в условиях рыночных от­
ношений является поіреоность в инженерно-педагогических кадрах.
Поэтому в ближайшее полугодие необходимо активизировать работу 
по уточнению потребности народного образования страны в специа­
листах с высшим инженерно-педагогическим образованием. А посколь­
ку "сбыт специалистов" -  жизненно важный вопрос для каждого под­
разделения, идущего подготовку инженерно-педагогических кадров, 
то изучать спрос должны сами эти подразделения.
2 .1 .  Эффективны*, направлением уточнения потребности в специ­
алистах являются прямые договоры институтов (факультетов и кафедр) 
о органами управления народным образованием, с учебными заведени­
ями и предприятиями, которые заинтересованы в выпуски ках инженер­
но-педагогических специализаций.
2 .2 . Другое направление уточнения потребности -  перевод сту­
дентов, уже обучающихся в институте на договорную подготовку по 
трехстороннему договору: студент -  институт -  предприятие (см. 
Постановление СМ СССР бт 31.08.89 № 708 и приказ Гособразо,.ль: я 
СССР № 466 от 05.07.90 г . ) .
2 .3 . Третий путь уточнения потребности -  прием абитуриентов, 
набравших на вступительных экзаменах в институт полупрохо^ной 
балл, но нашедших предприятия,’ готовые оплатить их обучение на 
первом курсе в качестве кандидатов в студенты.
3. Рое /более острой становится проблема.финансирования. Ос­
новными источниками финансирования вузов в перспективе мо^ут быть:
-  государственное финансирование; >
-  средства предприятий и организаций заказчиков;
-  соедС- ja  граждан.
3 .1 . По оценкам специалистов при переходе к рыночным отноше­
ниям доля госбюджетного финансирования вузов будет превосходить 
50%. Необходимость такого финансирования обусловлена рядом объек­
тивных причин, среди которых можно вьщѳлить следующие:
-  наличие риска несовпадения потребности общества в специа- 
лі тах и выбора направления образования личностью;
-  относительная инерционность системы высшего образования
по сравнению с конъюктурными колебаниями спроса рыночной экономики.
3 .2 . При складыва- дейся в стране социально-экономической си­
туации все большее значение будет иметь самофинансирование вузов. 
При это. , разворачивая в вузах ком зрческую деяте-ьность, надо 
стремиться как можно полней использовать интеллектуальный потен­
циал вузов. Поэтому приоритетными в кот..рче^кой деятель' ости 
Бузов должны быть ус /ги образов&тельн; го характера.
3 .3 . Для вузов, ведущих подготовку инжѳнеров-педагогов, Акту­
альной при переходе и рыночным отношениям является подготовка по 
ик, .ивидуальным планам специалистов по компьютеризации учѳбн лго 
процесса, практических психологов для профтехучилищ, сод ологов 
для народного образования, инжѳнеров-пѳдагогов -  организатор в^ 
производств".
Такая подготовка по индивидуал іым учебйым планам уже ведется 
в Свердловском инжѳнерно-п' іагогическом институте.
Примерно такого же типа подготовка может быть организована 
для студентов и как дополнительная к основноГ по следующим направ­
лениям :
-  по иностранному языку (ведется в ЛИЛИ);
-  по метегике преподавания информатики и вычислительной тех­
ники (ведется в СИПИ);
-  подготовка мастеров по ремонту бытовой теле- и радиоаппа­
ратуры; •' • ■ « _ .'- *
-  руководитель кружка технического творчества;.
-  основы патентоведения; ’
V основы делопроизводства;
-  основы бухгалтерскс о дела;
-  основы дизайна (для работы художником-оформитѳлѳм);
-  основы рекламной дея зльности;
-  подготовка тренѳров-педагогрв;
-  подготовка домашни* уіштѳ. ^й (гувернеров).
3 А .  Наряду с перечисленной учебной работой, основная часть 
которой будет финансировать,л из госбюджета, целесообразно раз­
вернуть предоставление платных образовательных услуг на основах 
полного самофинансирования по следующим направлениям:
-  краткосрочные курсы по иностранному языку (ведутся в СИЛИ);
-  курсы по экономике;
-  курсы по псп .одогии;
-  переподготовка по рабочим профессиям;
-  кружки дл/ детей при институте;
-  оплачиваемые воскресные занятия для ^етей;
-  проведение семинаров-тренингов для руководителей;
-  психологические тестирования и консультации для населения.
3 .5 . Существенный вклад в развитие вуза может давать научная
и производственная деятельность как в традиционном виде, так и в 
виде различных услуг населению.
3 .6 . Эффективным средством самофинансирования в ряде вузов 
может стать хозяйственная работа пс следующим направлениям:
-  производство товарной продукции в лабораториях и мастерских 
института;
-  издательская деятельное включая продажу учебной и мето­
дической литературы по l ебестоимоети и по коммерческим ценам;
-  сдача в краткосрочную аренду помещений института, обще;, л- 
тий, земельных участков и т .п . ;
-  'екламная деятельностт *
-организация кабельного телевидения ( в том числе с образова­
тельным каналом ) . '
Т.Э.Эргашев
Наманганский ^ л и  л Ташкентского 
машиностроительного института
ПОВЫШЕНИЕ ЭФ^ЧТИВНОСГЛ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДІІГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ 'ОТНОШЕНИЙ
• 'Происходящая в стране коренная перестройка общественных отно­
шений вызывает необходимость выработки новых подходов к органи 
ции и содержанию высшего образования вообще, инженерно-педагогичес­
кого образоваі я ь частности.
Начавшийся переход к рыночным отношениям в Экономике остро 
ставит вопрос о переосмыслении и коренном совершенствовании сложив­
шееся системы по,! отовки кадров с высшим образованием практически 
по всем специальностям. В этих условиях особенно в затруднительном 
положении оказывается подготовка инженеров-педагогов. Если воспро­
изводство кадров в отраслях м^.гериальной сферы в условиях рынка 
может и должно осуществляться в основном за  счет средств предприя­
тий, заинтересованных в них, то такой возможности в отраслях непро­
изводственной сферы, куда относится и профтехобразование, ли^о во­
обще нет, либо она крайне ограничена.
В условиях рыночных отношений подготовка и переподготовка ра­
бочих :адров должны стать заботой прежде всего производственных 
предприятий и организаций и лишь разрабоі а общенациональной про­
граммы занятости и контроль за ее осуществлением мс ут остаться, в 
компетенции государства. Следовательно, профессионально-техничеекоа
